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 University of Washington Huskies                           HY-TEK's Meet Manager
                           Sundodger 2010 - 9/18/2010                            
                                   Seattle, WA                                   
                              Last Completed Event                               
 
Event 3  Men 8k Run CC College Invite
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 O'Donoghue-McDonald, Max     Washington            24:03.63    1             
  2 Limpf, Paul                  Unattached            24:04.35                  
  3 Reed, Chris                  Western Oregon        24:04.75    2             
  4 Friesen, Friesen             Unattached            24:08.52                  
  5 Quackenbush, Cameron         Washington            24:10.72    3             
  6 Britt, Barry                 Idaho                 24:12.58    4             
  7 Laney, David                 Southern Oregon       24:12.84    5             
  8 Hill, Mike                   Unattached            24:15.50                  
  9 Bywater, Joey                Washington            24:20.76    6             
 10 Steidl, Uli                  Unattached            24:27.09                  
 11 Geiger, Markus               Idaho                 24:28.55    7             
 12 Swarthout, Jordan            Washington            24:30.25    8             
 13 Gilna, Gareth                Washington            24:32.09    9             
 14 Elliott, Zach                Southern Oregon       24:34.33   10             
 15 Mosey, Nick                  Unattached            24:34.73                  
 16 Boyle, Chris                 Gonzaga               24:35.98   11             
 17 Cameron, James               Washington            24:40.13   12             
 18 Carlson, Taylor              Washington            24:41.43   13             
 19 McCary, David                Washington            24:41.50                  
 20 Gant, Dylan                  Unattached            24:51.17                  
 21 Beattie, Aaron               Unattached            24:52.17                  
 22 Lawrence, John               Portland State        24:53.10   14             
 23 Barkhaus, Erik               Seattle U.            24:57.94   15             
 24 Drosky, Greg                 Washington            24:59.30                  
 25 Seitz, Josh                  Southern Oregon       25:00.32   16             
 26 Gelfi, Ryan                  Southern Oregon       25:03.76   17             
 27 Ebding, Bowe                 Eastern Washington    25:04.25   18             
 28 Miller, Michael              Washington            25:05.62                  
 29 Salg, Andrew                 Portland State        25:06.38   19             
 30 Dubie, Jeremiah              Idaho                 25:13.44   20             
 31 Bauman, Arlin                East County           25:16.51   21             
 32 King, Kyle                   Eastern Washington    25:24.29   22             
 33 Brekke, Alex                 Idaho                 25:24.54   23             
 34 Osborn, Jeff                 Idaho                 25:26.26   24             
 35 Withers, Brett               Unattached            25:27.90                  
 36 Walgren, Robert              Gonzaga               25:28.78   25             
 37 Rogges, Aarn                 Western Oregon        25:29.09   26             
 38 McCaffrey, Dennis            Southern Oregon       25:29.46   27             
 39 Sorenson, Ryan               Southern Oregon       25:30.10   28             
 40 Endicott, Nate               Portland State        25:30.81   29             
 41 Williams, Connor             Eastern Washington    25:31.73   30             
 42 Armon, Michael               Idaho                 25:32.76   31             
 43 Van Nuland, Michael          Seattle U.            25:33.13   32             
 44 Kelly, Tate                  Gonzaga               25:34.12   33             
 45 Larson, Kyle                 Western Oregon        25:36.04   34             
 46 Burger, Christian            Gonzaga               25:36.31   35             
 47 Bejar, Matthew               Gonzaga               25:37.49   36             
 48 Kachigan, Brad               Gonzaga               25:38.19   37             
 49 McClement, Matthew           Seattle U.            25:42.70   38             
 50 Karr, Justin                 Western Oregon        25:44.48   39             
 51 Berge, Ian                   Gonzaga               25:44.92   40             
 52 Elliott, Josh                Western Oregon        25:46.05   41             
 53 Gibson, Danny                Unattached            25:47.72                  
 54 Milam, Willie                Gonzaga               25:48.30                  
 55 Gesell, Nate                 Gonzaga               25:48.54                  
 56 King, Sean                   Pepperdine            25:48.84   42             
 57 Sorensen, Simon              Eastern Washington    25:50.38   43             
 58 Milne, Andrew                Southern Oregon       25:50.72   44             
 59 Allison, Seth                Pepperdine            25:51.19   45             
 60 Sears, Kelton                Seattle U.            25:51.87   46             
 61 Barton, Cody                 Eastern Washington    25:52.85   47             
 62 Salus, Sam                   Idaho                 25:53.13   48             
 63 McChesney, Jesse             East County           25:55.25   49             
 64 Chapman, Ryan                Western Oregon        25:58.06   50             
 65 Bauman, Oscar                East County           25:58.70   51             
 66 Carpenter, Zachary           Portland State        26:04.20   52             
 67 Fenley, Lukas                Western Oregon        26:06.32   53             
 68 Kollgaard, Adam              Seattle U.            26:07.59   54             
 69 Clark, James                 Idaho                 26:10.97                  
 70 Heitzinger, Hans             Seattle U.            26:14.45   55             
 71 Felnagle, Brent              Gonzaga               26:17.50                  
 72 Baklund, Jeff                Seattle U.            26:20.58   56             
 73 Richie, Patrick              Gonzaga               26:22.50                  
 74 Morgan, Michael              Gonzaga               26:22.85                  
 75 Robinson, Matt               Idaho                 26:29.85                  
 76 Sprinkle, Dan                Western Oregon        26:34.64                  
 77 Walker, Andrew               Gonzaga               26:36.73                  
 78 Wozniak, Jordan              Pepperdine            26:40.00   57             
 79 Brasino, Chris               Unattached            26:43.41                  
 80 Olsen, Mack                  Unattached            26:47.31                  
 81 McRoberts, Colin             Southern Oregon       26:50.48                  
 82 Beagley, Brady               Western Oregon        26:51.04                  
 83 Fischer, Ned                 Gonzaga               26:51.26                  
 84 Fagan, Erik                  Unattached            26:51.51                  
 85 Urbanski, Matt               East County           26:57.60   58             
 86 Mott, Russell                Pepperdine            26:59.84   59             
 87 Asai, Alex                   East County           27:07.98   60             
 88 Dunagan, Cary                Portland State        27:10.35   61             
 89 Roach, James                 Unattached            27:11.86                  
 90 Rodriguez, Josue             Portland State        27:13.38   62             
 91 Teachout, Hayden             Southern Oregon       27:16.04                  
 92 Gregorio, Jared              Gonzaga               27:17.67                  
 93 Dolezal, Eric                East County           27:19.18   63             
 94 Walker, Nik                  Southern Oregon       27:29.96                  
 95 McCrary, Matt                Western Oregon        27:30.77                  
 96 Stice, Peter                 Southern Oregon       27:35.71                  
 97 Kasler, Connor               Western Oregon        27:38.42                  
 98 Rahaeuser, Jonathan          Pepperdine            27:52.93   64             
 99 Bozarth-Dreher, Mark         Portland State        28:14.60   65             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Washington                   27    1    3    6    8    9   12   13          
      Total Time:  2:01:37.45                                                    
         Average:    24:19.49                                                    
   2 Southern Oregon              75    5   10   16   17   27   28   44          
      Total Time:  2:04:20.71                                                    
         Average:    24:52.15                                                    
   3 Idaho                        78    4    7   20   23   24   31   48          
      Total Time:  2:04:45.37                                                    
         Average:    24:57.08                                                    
   4 Gonzaga                     140   11   25   33   35   36   37   40          
      Total Time:  2:06:52.68                                                    
         Average:    25:22.54                                                    
   5 Western Oregon              142    2   26   34   39   41   50   53          
      Total Time:  2:06:40.41                                                    
         Average:    25:20.09                                                    
   6 Eastern Washington          160   18   22   30   43   47                    
      Total Time:  2:07:43.50                                                    
         Average:    25:32.70                                                    
   7 Portland State              175   14   19   29   52   61   62   65          
      Total Time:  2:08:44.84                                                    
         Average:    25:44.97                                                    
   8 Seattle U.                  185   15   32   38   46   54   55   56          
      Total Time:  2:08:13.23                                                    
         Average:    25:38.65                                                    
   9 East County                 239   21   49   51   58   60   63               
      Total Time:  2:11:16.04                                                    
         Average:    26:15.21                                                    
  10 Pepperdine                  267   42   45   57   59   64                    
      Total Time:  2:13:12.80                                                    
         Average:    26:38.56                                                    
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